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Récemment, à la Cafétéria des Lettres
L’un
N’en parlons plus.
L’autre
Pourquoi ?
L’un
Vous allez encore me répéter les mêmes arguments, faire appel à mon
sens de la responsabilité ou de ma profession, alors même que vous savez
pertinemment que cela ne changera rien à la situation. La littérature ne
joue plus le même rôle que par le passé ? Eh bien, il faut en prendre acte ;
et au fond, peut-être même faut-il s’en féliciter.
L’autre
Je vous trouve bien défaitiste aujourd’hui. Vous aimez pourtant la litté-
rature, vous avez le privilège de l’enseigner à des jeunes qui l’aiment aussi,
et qui aspirent à la découvrir sous votre égide.
L’un
Oui, j’aime la littérature ! Mais je ne vois pas pourquoi je devrais
déplorer le fait qu’aujourd’hui, il y a moins de gens qui veulent l’étudier.
Vous n’allez pas me dire que vous regrettez les auditoires bondés, les
étudiants qui ne sont là que parce qu’ils ne savent pas quoi faire d’autre
avec leur temps, et qui lors de l’examen final sont incapables d’écrire
correctement ne serait-ce que le nom de Baudelaire – et je ne parle
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même pas de ses vers. Aujourd’hui, ceux qui étudient la littérature le font
du moins par intérêt, et non par effet de mode.
L’autre
En êtes-vous bien sûr ? Je crains au contraire que les étudiants les plus
doués et les plus engagés s’intéressent aujourd’hui moins à la littérature,
et qu’ils partent ailleurs parce qu’ils ont l’impression que la littérature n’a
plus la même capacité à répondre à leurs préoccupations. À moins…
L’un
À moins ?
L’autre
À moins que ce ne soit l’enseignement de la littérature qui a mis celle-
ci en péril, comme le prétendait récemment un critique.
L’un
Que voulez-vous insinuer ?
L’autre
Disons que je me pose des questions sur l’enseignement de la littéra-
ture tel qu’il est pratiqué dans nos académies. À mes yeux, voyez-vous, on
n’aurait jamais dû isoler la littérature comme objet d’études. Les formes
littéraires, l’histoire littéraire, les genres littéraires : c’est un peu comme si
on se contentait d’étudier un catalogue de voyage dans tous ses détails
sans jamais partir sur les routes. Comment voulez-vous que les jeunes
s’intéressent vraiment à ce qu’ils ressentent comme un pur exercice de
style, loin de leur réalité, de leur vie et de leurs rêves ?
THOMAS HUNKELER
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L’un
C’est sans doute votre récent travail sur les avant-gardes qui vous fait
divaguer. Oubliez-vous qu’aujourd’hui, ce sont précisément les jeunes qui
nous demandent de leur fournir les bases d’un travail solide et scientifique
– oui, scientifique, arrêtez de ricaner ! – qui doit leur permettre de
dépasser leur jugement personnel ? À vous entendre, on dirait que les
études littéraires sont tout, sauf des études.
L’autre
Et pourquoi pas ?
L’un
Mais c’est une attitude de dandy que la vôtre ! Je ne m’étonne pas que
vous n’ayez jamais obtenu de poste à l’université. Il ne faut pas confondre
les choses. Nous sommes des critiques, pas des écrivains ! Et c’est
pourquoi nous avons besoin de distance critique, d’instruments critiques,
d’un vocabulaire critique. Vous n’allez quand même pas vous faire l’avocat
d’une approche impressionniste, qui cultive les « j’aime » et les « je trouve
que » au détriment d’une approche raisonnée qui doit être, je le répète, à
la base de tout travail scientifique.
L’autre
Eh bien, ce qui pour moi est à la base de toute activité littéraire, ce
sont justement des émotions, des questions, une inquiétude si vous
voulez. Ou encore une curiosité. La littérature, comme l’écriture d’ail-
leurs, naît d’une tension qu’il s’agit d’abord de ressentir, avant de
mobiliser tout l’appareillage que vous mentionnez. Et c’est cette curiosité
que nous risquons d’étouffer à force de leur faire pratiquer dès le premier
semestre des exercices d’analyse sans relation avec les questions qu’ils se
posent.
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L’un
Si seulement ils se posaient des questions ! Vous êtes un romantique. La
plupart des étudiants de lettres sont heureux de commencer par
apprendre d’abord des méthodes claires et d’acquérir des connaissances
précises en histoire de la littérature. Cela leur évite le ridicule de poser des
questions bêtes ou naïves ou encore de projeter leurs problèmes person-
nels sur les grandes œuvres du passé. Une fois ces bases établies, je veux
bien qu’ils fassent intervenir leurs intérêts personnels, mais désormais à
bon escient.
L’autre
En faisant comme vous dites, on risque à mon sens de produire des
experts comptables au lieu de littéraires. Personnellement, je rêve au
contraire d’études qui accordent une large place à une littérature vivante,
en rapport étroit avec l’histoire, la politique, la société, avec les autres arts ;
à une littérature qui réfléchit aussi à ses aspects matériels, à l’évolution du
marché du livre, de l’édition, à la lecture. Tenez, pourquoi pas lancer un
prix que les étudiants accorderaient, après discussion, au livre qui les aurait
le plus marqués ?
L’un
Un peu comme le Goncourt, vous voulez dire ? Mais ce serait
ridicule !
L’autre
Je n’en suis pas si sûr. L’essentiel, voyez-vous, est à mes yeux de leur
montrer que la littérature n’est pas un objet, mais une activité. Cela
change tout. Il faut leur montrer que derrière les formes, il y a des forces,
des enjeux, des disputes aussi.
THOMAS HUNKELER
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L’un
Et que faites-vous de la dimension esthétique, qui est pourtant
centrale ?
L’autre
Ma foi, je la laisse de côté. Ou plutôt, je la laisse à leur appréciation
personnelle. À chacun de savoir ce qu’il trouve beau. Je n’en ai rien à dire.
L’un
Et vous croyez vraiment vous en tirer comme ça ? C’est tout ce que
vous avez à dire à ce sujet ?
L’autre
Oui.
L’un
Eh bien, vous avez raté une belle occasion de vous taire.
Thomas HUNKELER
Université de Fribourg
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